





















































































































































































あったのは 1 号墓と 3 号墓であるが，3 基とも漆
器は出土しており，その総数は 700 余点，1 号墓
が 184 点，2 号墓が 200 余点，3 号墓が 316 点で
ある。1 号墓出土の漆器は漆棺の外側，東・北・








0.41 m×2.87 m，北辺箱：0.94 m×2.87 m，東西
辺箱：0.62 m×2.63 m）をもつ。3 号墓出土品の
総数は 1000 余点，そのうち，漆器は 316 点（髹
漆の兵器，楽器，遊具を除く）と約 3 分の 1 を占
め，それらは 4 つの辺箱から等しく出土している
（図 3）。このうち最も数の多いのが耳杯で 174 点，
これは同墓葬出土の漆器総数の半分を超える。こ
れに次ぐのが盤の 68 点である。特徴としては，
15 点ある漆奩のなかで双層奩が 5 点，なかでも 1
号墓にはみられない長方形双層奩が 2 点（東辺
箱，北辺箱）出土していることがあげられる。ま
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13 cm もある。兵器も 1 号墓にはみられない。






因みに，2 号墓では 200 余点中の 70 余点が盤で
ある。
















れており，東室は幅 3.7 m，西室は幅 2.9 m であ







ている。2011 年から 5 年をかけて調査整理され

































































































漁陽墓発掘簡報」『文物』2010 年第 4 期，より転載。




































　鳳凰山 167 号墓は墓道をもたない 1 槨 1 棺の土
坑木槨墓である。槨室（4.52 m×2.76 m×2.15 m）
は棺箱，頭箱，辺箱の 3 部分からなっている。辺
箱には随葬車（0.6 m×0.39 m）と木俑（24 点）
が，頭箱には漆器（95 点，うち耳杯が 61 点と 3
分の 2 を占め，盤 10 点がこれに次ぐ），陶器（13





　168 号墓は墓道を有する 1 槨 2 棺の竪穴土坑墓
で，槨室（4.29 m×3.14 m×1.55 m）は 167 号と
同様の棺箱・頭箱・辺箱の 3 部構造である。木器
（120 余点，うち木俑 61 点，木馬 10 点など）は
頭箱に，漆器（160 余点）と陶器（18 点，罐・
瓮・倉・灶など）は辺箱に収められている。漆器
では耳杯が 100 点余とここでも 3 分の 2 を占め




167，168 号と基本的に同じ）でも漆器が 260 余
点出土している。耳杯が 168 点と 3 分の 2 弱を占












70 点ほど（倉 3 点，灶 4 点，釜 7 点，鉢 9 点，






































に中等耳杯で 14 cm 前後，大耳杯で 16 cm 超，
小耳杯で 11 cm 前後であるといわれるが（12），当





品総数 250 点中漆器 131 点，東風磚瓦廠前漢墓群
1～9 号：出土品総数 252 点中漆器 102 点，邗江





















掘簡報」『文物』2013 年第 1 期より転載。
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る。墓室は主室（4.7 m×3.9 m），北室（3.9 m×













































で，86 基が発掘され，そのうち 106 号（M106：





一 棺 一 槨 で， 木 槨 は 井 字 型（4.04 m×1.2 m×
0.86 m）である。槨内は木板を立てて仕切りとし
槨室，頭箱，足箱に分けられている。棺は漆棺髹

















案（1 点）・耳杯（7 点 2 分類）・器蓋（3 点 2 分
類）など本来漆器としてみられる器物が陶質であ
る。当該墓葬から出土した漆器の器形については
盤が 5 点，七子奩（1 套 8 点）が 2 点のほか，長
方盒，双層五子奩（1 套 7 点），方盒，嵌金圓梳
盒，小方盒，圓奩，盤，卮形杯，耳杯，硯盒はす
べて 1 点ずつであり，また琴弦柱（23 点），器蓋















墓葬が発掘されている（2011 年には漢墓 13 基，











罐，楕圓形盤，鞘のほか漆木梳 6 点，漆耳杯 1




が 1 点（1 套 8 点），銅器が 8 点確認されている。
器物箱は 2 m×0.6 m，西側では漆耳杯が 11 点，











　廒上村 1 号漢墓では，漆衣陶壺 1 点，原始青磁
10 点，銅器，玉器，角器などの出土品のほか，
漆器関係では七子圓奩が 1 点（1 套 8 点），漆盤 2
点，漆樽 2 点，漆案が 1 点，そして漆耳杯が 26
点確認されている（残片として漆案足 2 点，漆蓋
























































































































た（ 第 1 期：1909～14 年， 第 2 期：1916～1925
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 Thispaperisapartofthestudyonthesabbatical2018,andapartofthecollaborationwiththe
UniversityFudan复旦大学inShanghai. WewilldevelopadiscussiontotheteamaofHanperiod
lacquercontainerwithstudyofthenewexcavationoftombsofHanperiod,Mawangduihanmu马王
堆汉墓，Haihunhouhanmu海昏侯汉墓，Yuyanghanmu渔阳汉墓，Fenghuangshanhanmu凤凰山汉墓，
Guanglingwanghanmu 广陵王汉墓，Dayunshanhanmu 大云山汉墓，Rizhaohanmu日照汉墓，Dutun-
hanmu土屯汉墓inChinaandthinkthatthelacquercontainer漆器（specialcontainerErBei耳杯）
warewasaburialimitationMingQi明器ornot.Besides,withthedataoftheLelanglacquercon-
tainer乐浪漆器 wewillfindacluetothesolutiontotheproblemthatthelacquercontainer漆器is
theexclusivegoodsequaltothebronzecontainer铜器．Wehopethatourstudywillcontributeto
solvingtheproblemforHanperiodlacquercontainer汉代漆器．
Keywords：Hanperiod,lacquercontainer,burialimitation
OntheStudyofHanPeriodLacquerContainer汉代漆器ware
throughtheExcavatedSituation:
TheLacquerContainer漆器（SpecialContainerErbei耳杯）warewas
aBurialImitationMingQi明器ornot.
HirohitoSHIOZAWA
Abstract
